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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue verificar la incidencia del Programa nacional de empleo 
Juvenil “Jóvenes productivos” en sus intervenciones en la región Huánuco, ECAP “Aparicio 
Pomares”, donde se desarrollaron diferentes talleres cuyo objeto fue capacitarlos técnicamente y 
desarrollar sus habilidades de empleabilidad. El método de investigación realizado es el Método 
Científico, el nivel de investigación es descriptivo – correlacional, el diseño de investigación utilizado 
en la presente investigación fue de Correlacional, donde nos permitió relacionar con dos o más de 
datos de un conjunto de sujetos con la intención de determinar la subsecuente relación, que es 
nuestro caso. La muestra del presente trabajo de investigación está representada por un total de 111 
jóvenes de la Unidad Zonal Huánuco Programa de Empleo Juvenil “Jóvenes productivos”. Los 
resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que la mayoría de beneficiarios ha 
desarrollado capacidades de empleabilidad. Se arribó a la conclusión, que existe una relación 
significativa positiva (Prueba de correlación de Pearson 0.81) entre la intervención del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y las competencias de empleabilidad de los 
beneficiarios de la región Huánuco.
Palabras clave: competencias, capacidades y habilidades transversales. 
Abstract 
The objective of the present investigation was to verify the impact of the National Youth Employment 
Program "Young Productive" in its interventions in the region Huánuco, ECAP "Aparicio Pomares", 
where different workshops were developed whose purpose was to train them technically and develop 
their employability skills . The research method used is the Scientific Method, the level of research is 
descriptive - correlational, the research design used in the present research was of Correlational, 
where it allowed us to relate with two or more data of a set of subjects with the intention To determine 
the subsequent relationship, which is our case. The sample of the present research work is 
represented by a total of 111 young people from the Zonal Unit Huánuco Youth Employment Program 
"Young Productive". The results obtained in the present investigation show that the majority of 
beneficiaries have developed employability capacities. It was concluded that there is a significant 
positive relationship (Pearson correlation test 0.81) between the intervention of the National Youth 
Employment Program "Young Productive" and the employability competencies of the beneficiaries of 
the Huánuco region.
Keywords: skills, capabilities and cross skills. 
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Introducción
Debido a las condiciones económicas en 
nuestro país han mejorado ostensiblemente 
en los ú l t imos años,  t rayendo como 
consecuencia en aumento del trabajo y la 
consiguiente disminución del desempleo, en 
ciudades como Huánuco, esta tendencia ha 
sido similar, más si se toma en cuenta la 
apertura de dos grandes centros comerciales 
en nuestra ciudad, lo cual ha contribuido a 
disminuir los índices de desempleo en nuestra 
ciudad, sin embargo en los años más recientes 
se cierne sobre nuestra economía un 
fenómeno de desaceleración económica, que 
t iene como secuela más palpable el 
menoscabo al dinamismo económico en toda 
nuestra república. Para el caso de los jóvenes, 
el desempleo “no se reduce genéricamente a 
la demanda de trabajo, sino que se reduce a la 
demanda de trabajo estable y dependiente” 
(Jover García, A. 2001: 65)1. 
La importancia que cobra hoy la relación entre 
empleo y juventud, particularmente entre 
mercado laboral y juventud de sectores 
populares, con la presente investigación se 
pretende analizar el impacto del Programa 
Nacional de empleo juveni l  “Jóvenes 
Productivos” en la empleabilidad de los 
beneficiarios de la ciudad Huánuco, en el 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  c a p a c i d a d e s  d e 
empleabilidad de sus beneficiarios. Según, 
(JULCAHUANGA, Jaime. 2013)2, en su 
trabajo de investigación titulado, “Evaluación 
de las estrategias de capacitación del 
programa de capacitación laboral juvenil 
Projoven, para la inserción laboral de jóvenes 
entre 16 a 24 años en la ciudad de Piura”, cuya 
finalidad del estudio es el interés específico del 
desemp leo  j uven i l  es  un  fenómeno 
relativamente reciente, preocupación a modo 
de herencia del período del alto desempleo 
que vivió la sociedad peruana parte de los 
años ochenta y noventa, dentro de las 
preocupaciones sociales en América Latina la 
tendencia a enfrentarlo genera “ofertas de 
servicios débilmente estructuradas, sin 
adecuada fundamentación metodológica, con 
precario respaldo logístico, sin preocuparse 
seriamente por su focalización, su pertinencia 
con respecto al mercado, y en general, 
carentes de evaluaciones sistemáticas que 
arrojen resultados generalizables sobre la 
eficiencia y eficacia del esfuerzo” (Fishman 
Hidalgo, D. 2004)3. 
El objetivo de la presente investigación es: 
Determinar la relación de la intervención del 
Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes Productivos” y las competencias de 
empleabilidad de los beneficiarios de la región 
Huánuco, durante el periodo 2015. Para ello, 
se p lanteó la s iguiente h ipótesis:  la 
intervención el programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos” se relaciona 
favorablemente con la adquisición de 
competencias de empleabilidad de los 
beneficiarios de la región Huánuco, durante el 
periodo 2015. El programa se desarrolló en 
varias entidades de capacitación ECAPS, el 
estudio en mención se realizó en la ECAP 
Instituto de educación Superior tecnológico 
Público “Aparicio Pomares”, que atendió a más 
de 400 beneficiarios en diferentes talleres 
productivos. 
Materiales y métodos 
El tipo de investigación es Descriptiva, que es 
e n t e n d i d o  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e 
procedimientos que permiten materializar 
i n v e s t i g a c i o n e s  y  s e  d e s c r i b e  l a s 
características de un fenómeno; el nivel de 
investigación es descriptivo – correlacional, el 
diseño de investigación utilizado en la 
presente investigación fue de Correlacional, 
donde nos permitió relacionar con dos o más 
de datos de un conjunto de sujetos con la 
intención de determinar la subsecuente 
relación, que es nuestro caso. La muestra del 
presente trabajo de investigación está 
representada por un total de 111 jóvenes de la 
Unidad Zonal Huánuco Programa de Empleo 
Juvenil “Jóvenes productivos”.
Los resultados obtenidos en la presente 
investigación demuestran que la mayoría de 
beneficiarios ha desarrollado capacidades de 
empleabilidad. Se arribó a la conclusión, que 
existe una relación significativa positiva 
(Prueba de correlación de Pearson 0.81) entre 
la intervención del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” y las 
competencias de empleabilidad de los 
beneficiarios de la región Huánuco. Las 
técnicas e instrumentos que se utilizaron en las 
diferentes etapas del desarrollo del proyecto 
de Investigación que sirvieron para la 
obtención de datos. 
Resultados 
Los resultados obtenidos en la presente 
investigación, se describen a continuación: 60 
beneficiarios, que representan el 54% del total 
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de la muestra manifestaron que los talleres 
que se desarrollaron y de los cuales fueron 
participes que les motivó. Del total de 
beneficiarios a los cuales se les aplico el 
cuestionario 43 personas que representa el 
39% del total, manifestaron que los talleres 
reforzaron de manera regular sus habilidades 
en cuando al desarrollo de su memoria y la 
resolución de problemas. 48 personas que 
representan el 43%, manifestaron que los 
talleres desarrollaron e incrementaron sus 
habilidades lógico- matemáticas.
Los resultados muestran que los talleres de 
computación e informática, 50 personas que 
representa el 45% del total, manifestaron que 
los talleres reforzaron de manera óptima sus 
habi l idades en cuando a habi l idades 
informáticas. 32 beneficiarios que representa 
el 29% del total, manifestaron que los talleres 
reforzaron de manera óptima sus habilidades 
en cuando al desarrollo de ideas de negocios, 
expresados en planes que visualizan de forma 
técnica la factibilidad de la implementación de 
negocios. El liderazgo es una habilidad 
transversal que se trabajó mucho durante el 
desarrollo de los talleres inculcando a los 
beneficiarios a desarrollar esta área de su 
personalidad, se observa que la gran mayoría 
de beneficiarios si logro desarrollar estas 
habilidades. 
Discusión 
La finalidad de este estudio pretende 
determinar el impacto en relación a la 
mencionada investigación, haciendo énfasis 
e n  q u e  l o s  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  d e 
fortalecimiento de capacidades ayudan a salir 
de la pobreza a muchas personas sometidas a 
este flagelo, los resultados concluyen que la 
intervención del programa social “Jóvenes 
p r o d u c t i v o s ”  h a  i n c r e m e n t a d o  l a s 
competencias y habilidades de empleabilidad 
de sus beneficiarios ayudándolos a conseguir 
un puesto de trabajo, manteniéndolo y a través 
de  l a  supe rac i ón  soc i a l ,  cu l t u ra l  y 
económicamente. Como estrategia de alivio, 
estos programas proveen bienes, servicios o 
recursos a las familias más pobres que de otro 
modo no hubieran podido conseguirlos. Como 
estrategia de fortalecimiento de capacidades 
promueven, por ejemplo, la acumulación de 
capital humano, de modo que los ciudadanos 
mejoren su desempeño económico y social 
(B ID ,  2014)4 .  Los  resu l tados  de  la 
investigación demuestran lo pertinente que fue 
la intervención, hoy en día nuestra ciudad ha 
crecido económicamente, los comercios se 
han multiplicado por ente los puestos laborales 
han aumentado, las habilidades laborales 
muchas veces son dejadas de la lado por la 
educación secundaria, haciendo esta mucha 
incidencia en temas cognoscitivos pero casi 
nada en temas de formación laboral y 
emprendimiento, los resultados muestran que 
l os  benefic ia r i os  de l  p rog rama  han 
i n c r e m e n t a d o s  s u  h a b i l i d a d e s  d e 
empleabilidad y por ende sus posibilidades de 
salir adelante mediante la consecución y 
mantenimiento de un puesto de trabajo. La 
figura legal que permite a las empresas 
contratar jóvenes practicantes por un período 
máximo de 36 meses, asumiendo el pago de 
una subvención económica equivalente, como 
mínimo, a una remuneración mínima vital y un 
seguro contra accidentes y enfermedades. 
(MTPE,
2013)5. Los entornos cambiantes alteran más 
que nunca nuestras certezas y seguridades. 
No tendría ningún sentido pensar las 
interrelaciones entre sistema educativo y 
mundo empresarial si no somos capaces de 
representar las mutaciones tecno-culturales 
que acompañan al actual proceso de 
restructuración global”. (Jover García, 2001)6. 
La condición de preparación para afrontar 
demandas inmediatas o futuras del mercado 
de trabajo. 
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la intervención, hoy en día nuestra ciudad ha 
crecido económicamente, los comercios se 
han multiplicado por ente los puestos laborales 
han aumentado, las habilidades laborales 
muchas veces son dejadas de la lado por la 
educación secundaria, haciendo esta mucha 
incidencia en temas cognoscitivos pero casi 
nada en temas de formación laboral y 
emprendimiento, los resultados muestran que 
l os  benefic ia r i os  de l  p rog rama  han 
i n c r e m e n t a d o s  s u  h a b i l i d a d e s  d e 
empleabilidad y por ende sus posibilidades de 
salir adelante mediante la consecución y 
mantenimiento de un puesto de trabajo. La 
figura legal que permite a las empresas 
contratar jóvenes practicantes por un período 
máximo de 36 meses, asumiendo el pago de 
una subvención económica equivalente, como 
mínimo, a una remuneración mínima vital y un 
seguro contra accidentes y enfermedades. 
(MTPE,
2013)5. Los entornos cambiantes alteran más 
que nunca nuestras certezas y seguridades. 
No tendría ningún sentido pensar las 
interrelaciones entre sistema educativo y 
mundo empresarial si no somos capaces de 
representar las mutaciones tecno-culturales 
que acompañan al actual proceso de 
restructuración global”. (Jover García, 2001)6. 
La condición de preparación para afrontar 
demandas inmediatas o futuras del mercado 
de trabajo. 
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